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Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей хозяйствования 
Украины. Его развитие способствует интенсификации регионального развития, а также 
повышению экономического потенциала и продовольственной безопасности страны.  
Луганская область, хотя и является промышленно ориентированной, исторически 
имеет сильные позиции в агропромышленном комплексе в сравнении с другими регионами 
Украины, это обусловлено ее географическим расположением,  климатическими 
условиями, трудовым потенциалом,   наличием рынков сбыта продукции. Доходы 
сельского хозяйства составляют почти четверть всех доходов региона, что делает аграрную 
отрасль Луганской области очень перспективной [1]. 
Анализ состояния животноводства в Луганской области показал: 
- в животноводстве области преобладают молочно-мясное скотоводство, 
птицеводство, овцеводство; 
- на малый бизнес и домохозяйства приходится 32 % поголовья птицы, 50 % – свиней, 
74% коров и 85% овец; 
- в области продолжается тенденция к дальнейшему сокращению поголовья крупного 
рогатого скота в целом, но при этом присутствует рост поголовья в фермерских хозяйствах 
[2. с.47]; 
- сельхоз производителями за год на 25% уменьшено производство мяса в живом весе, 
на 21% –молока[2. с.134, 157];. 
К основным причинам  падения показателей можно отнести:  
- стабильность цены на мясные продукты при росте затрат на содержание скота; 
- ухудшение  показателей доходности в сельскохозяйственной отрасли;  
- отсутствие применения интенсивных технологий в животноводстве; 
- отсутствие государственной поддержки малого бизнеса в животноводстве.  
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Повышение потенциала малого бизнеса животноводства в Луганской области 
возможно за счет: 
1. создания необходимой сельской инфраструктуры и программы привлечения
молодых специалистов для работы в сельской местности; 
2. перехода на наиболее эффективные, ресурсосберегающие технологии производства
создание и развитие кормовой базы; 
3. совершенствования селекционно-племенной работы;
4. программы стимулирования развития животноводства в фермерских и личных
подсобных хозяйствах населения, в т.ч. через кредитование. 
Таким образом, анализ показал, что малый бизнес в животноводстве Луганской 
области имеет большой потенциал, но нуждается  в государственной поддержке. 
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